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Tujuan penelitian ini ialah membuat sistem absensi dengan memanfaatkan 
jaringan komputer dan database. Protokol yang digunakan ialah protokol TCP/IP yang 
merupakan standar komunikasi jaringan komputer. Sistem absensi ini menggunakan 
mikrokontroller dallas DS80C400 sebagai modul interface dengan jaringan komputer 
dan barcode reader sebagai sensor untuk membaca data dari media absensi. Selanjutnya 
data dikirim ke suatu komputer server untuk diolah dan disimpan dalam database. 
Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kepustakaan, yaitu pencarian 
bahan-bahan terutama buku umtuk menunjang penyusunan skripsi dan metode 
laboratorium, yaitu pengujian sistem dengan beberapa kondisi tertentu. Pengujian 
dilakukan berdasarkan penggunaan media absensi yang berbeda, waktu tunda yang 
berbeda, dan respon sistem pada kondisi trafik data yang berbeda. Berdasarkan hasil 
pengujian didapatkan bahwa sistem ini mampu bekerja dengan baik dalam jaringan 
komputer yang kondisi lalu lintasnya cukup padat, persentase keberhasilan tergantung 
dari kualitas media absensi yang digunakan dan jarak pembacaan, waktu respon sistem 
dipengaruhi oleh kondisi lalu lintas data dalam jaringan yang digunakan. 
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